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EXPEDIENTE CIVIL: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA 
Materia: Otorgamiento de Escritura Pública 
Nº de Expediente: 05001-2009-0-04-JR-CI-08 
RESUMEN  
 
El proceso tramitado sobre otorgamiento de escritura pública ante el Octavo Juzgado 
Civil de Arequipa resulta controvertido, puesto que, pese a que el demandante cumplió 
con sustentar adecuadamente su pretensión; las Sentencias N° 128-2012 y N° 75-2014 
declararon infundada la demanda por no acreditarse la existencia de la obligación de la 
demandada de otorgar escritura pública. 
 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR  
Materia: Procedimiento Administrativo Sancionador 
Nº de Expediente: 2338-2017-TCE 
RESUMEN 
 
Análisis del voto en mayoría y voto en discordia en el procedimiento administrativo 
sancionador ante el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 
respecto de las infracciones de contratar con el Estado estando impedido para ello y 
presentar información inexacta ante la Entidad, tipificadas en los literales c) y h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
